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A cserény szó eredete. 
Közönségülik legnagyobb része ezt a szót az Alföld pásztorai -
ról, pusztáiról í r t köl teményekből ismeri . 
Neon bánom, hogy parasztnak születtem, 
Csak azért, mert giulyássá lehettem ; 
Eb cserélne cserényt palotával, 
Sem életet köszvényes nagy úrnál. 
ö t bojtárnak vagyok fejedelme, 
Ügy becsülnek: igazdám ő kegyelme. 
Gulya fekszi körül cserényemet, 
Hat komondor istrázsál engemet. 
1823-ban í r t a e sorokat egy da lában M Á T Y Á S I J Ó Z S E F , s e dal „ot thon 
lelvén nuagát" a nép „a jak in" , ismerős az m a is a népda lgyű j te -
ményekből. 
Pusztán születtem, a pusztán lakom. 
Nincs födeles, kéményes hajiokom; 
De van cserényem, van jó paripám: 
Csikós vagyok az alföldi rónán. 
Ez t meg P E T Ő F I í r t a 1844-ben Kunszentmiklóson. U g y a n ő í r t a 
1848-ban a K i s k u n s á g r ó l : 
Gazdag legelőkön 
Visz az út keresztül, ott hever a gőböly, 
Rekkenő a hőség, azért nem fogyaszt most 
A kövér mezőből. 
Cserény oldalánál' 
Szundikál a gulyás leterített subán; 
Kutyá i is lomháik, nem is pillantanak 
Az utazó után. 
Tudományos célú első említése a cserénynek a M a g y a r Tu-
dós Tá r sa ságnak 1838-ban k iadot t Tá j s zó t á r ában lelhető: „cserény, 
csikósok' és gulyások ' v e s s z ő b ő l f o n t ide 's tova hordozható 
sátora" . 1853-ban K U B I N Y I F E R E N C és V A H O T I M R E „Magyarország 
ós- E rdé ly Képekben" című könyve í rásban és képben bővebben is-
mer t e t i a cserényt (I. köt. 110—111. 1.): „ . . . a gu lyás és csikós, az 
első a gulyánál , az utóbbi a ménesnél az úgynevezet t »cserénynél« 
t anyáznak . A cserény egy négyszög a l akú a lko tvány v e s s z ő b ő l 
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s ö v é n y s z e r ű 1 e g f o n v a , födél nélkül , r a j t a a j t ó g y a n á n t e g y 
téres nyí lássa l . Ezen a l k o t v á n y egy he lyrő l a m á s i k r a v ihető s a 
pá sz to r i v á n d o r l á s r a igen célszerű . . . E s . ö v é n y z e t csak szél 
el len h a s z n á l t a t i k , s a r r a , h o g y a gu lyás - v a g y csikós-személyzet ab -
ban , m i n t e g y k e r í t e t t he lyen g ú n y á i t és főzőedénye i t t a r t s a s egy-
sze r smind íöző-helyéii l és zá r t kö rű ebédlő jéül szolgál . . . A c se rény 
az ú j a b b időkben m á r deszkákból összeál l í tot t f a l aza tbó l is készít-
te t ik , m e l y n e k összeál l í tása s ide s tova. szá l l í t á sa a m a n n á l sokka l 
k ö n n y e b b : a deszka-ikerí tvény 4 oldal f a l a z a t a vas -kapcsokka l ál-
l í t t a t i k össze. A r a j z is egy i lyen deszka-cserényt t ü n t e t fel". I n n e n 
ve t t e 1856-ban IHUNFALVY J Á N O S is ía c se rény l e í r á s á t ( M a g y a r -
ország és E r d é l y eredet i képekben, I. köt. 239. 1.): „A g u l y á s és csikós 
s z á m á r a az úgyneveze t t cserényt készít ik. E z négyszög le tű a lkot -
m á n y v e s s z ő b ő l v a g y deszkából ; födél né lkül i , egy he ly rő l a 
m á s i k r a vihető. A b a r o m e pász to r i t a n y á h o z a n n y i r a szokott, h o g y 
az t m i n d e n é j je l m a g á t ó l kö rü lheve r i . A s ö v é n y s z e r ű c s e r é n y 
m i n t e g y öt l á b m a g a s , csak a szél ellen haszná l , s a g u l y á s o k és 
csikósok főző-helyéül, s g ú n y á i k és főzőedényeik t a r tó -he lyéü l szol-
gál".1 A M a g y a r 'Nyelvőr 1879-diki é v f o l y a m á b a n is a n n y i t t a l á l u n k 
a cserényről , h o g y „ leá l l í to t ták a r e k ö t t y e v e s s z ő b ű f o n t 
s ü v é n f a l a t " ( P É T E R D.: N y r . V I I I : 43). SziNNYEinek a ki lenc-
venes években m e g j e l e n t M a g y a r T á j s z ó t á r - a ha las i , kecskemét i , 
f é l egyház i a d a t o k n y o m á n ezt m o n d j a a cserényről: „nád v. v e s z -
s z ő f o n a d é k b ó l v. kukor ica -szárbó l cs iná l t p u s z t a i h a j l é k csi-
kósok, gu lyások , j uhászok s zámára" . Ez eléggé szűkszavú le í rások 
u t á n bezzeg szót n e m kímélve m e g h á n y t á k - v e t e t t é k a cse rény dol-
g á t H E R M Á N O T T Ó és K A D A E L E K a V a s á r n a p i Ú j s á g 1895-diki év-
f o l y a m á b a n . Szót n e m k ímélve azér t , m e r t a c se rény k ö r ü l add ig-
a d d i g e l lenkedtek egymássa l , m íg végre is e g y m á s személyének men-
tek, h a n e m is bot végével , de toll hegyével . A v i t a hevességére jel-
lemzők a két végsora i . H E R M Á N O T T Ó í g y végzi m o s d ó j á t : „mind-
ezek u t á n K A D A E L E K ú r i gazmondásá t szülő v á r o s a h a t ó s á g á n a k 
h iva t a lo s i g a z m o n d á s á v a l á l l í tom szembe s - k i j e l en t em, h o g y 
vele m i n d e n k o r r a , m i n d e n t e lvégeztem". (Vas. U j s . 42: 690.) 
K A D A E L E K tö rü lközője ped ig i lyen vol t : „ H E R M Á N O T T Ó _ ú r 
e n g e m a Z u b o r n y á k cserényében levő k i s macskához hason-
l í to t t . E l f o g a d o m a hason la to t azzal, h o g y h a k a r m o l o k is, 
1 MADARASSY LÁSZLÓ „Nomád Pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon" ,c. 1912-ben meg-
jelent művében," mely a cserény leirását és irodalmát is tartalmazza, úgy véli, hogy HUNFALVY JÁNOS 
e sorainak forrása b. PRÓNAY GÁBOR (1. 44. 1.). . . . . Báró Prónay Gábor állított szép emléket" 
úgymond MADARASSY „a korabeli cserénynek „Vázlatok Magyarhon népéletéböl" című, úgy a hazai, 
mint a külföldi nagy közönségnek szánt diszmüvében, ahol a sok színes népéleti jelenet között a 
gulyáscserényt is bemutatja. A szöveg szerint: „A gulyás élete a' pusztához van kötve. A dús legelőn 
's a ' t e r emtő kék mennyezete alatt . . . ott a ' gulyás egész világa, ott reá bizott. marhái közt az. ő 
cserénye . . . Mezei konyháját szalma vagy nád fonadék keríti, védve tüzét a széltől." Egy év múlva, 
lS56-ban, ugyanezt találjuk, majdnem szórói-szóra a „Magyarország és Erdély eredeti képekben" cimű 
vállalat első kötetében, mely vállalatnak szövegrésze Hunfalvy Jánostól való és a pásztorcserényre 
vonatkozó adatait, lígylátszik, Prónaytól vette át." 
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sé r t en i nem íz lésem; de eszembe jut , hogy van ott a cse-
rényné l kakas is. Ret tenetes bögyösséggel szokott kukor iko ln i és azt 
hiszi , hogy azér t derü l t B u g a c r a h a j n a l i világosság, mer t . ő kuko-
rikol. É n tőlem hihet i" . (Vas. Ujs . 42 : 867.) E kukor iko lásoknak és 
i a r m o l g a t á s o k n a k azönban megle t t az az örvendetes haszna , hogy 
fö lku ta t t ák , le ír ták, le ra jzo l ták a vesszőfonású cserényt s megál la-
p í t o t t a H E R M Á N O T T Ó , hogy: „Az ősi-cserény »sü v é n y«-t á b 1 á k -
b ó l való (1848 óta deszkacserényelc is akadnak) , melyek f ű z v e s z -
s z ő b ő i v a n n a k » s z ő v e « , a táb lák sa rka i t bikacsök-kötés t a r t j a 
együ t t s cserény-karók t ámasz t j ák" . (Vas. Ujs . 42 :690.) Végül az t án 
MADARASSY LÁSZLÓ m á r eml í te t t n a g y t a n u l m á n y á b a n a legrészle-
tesebben meg í r t a és képekkel megvi lágosí to t ta a cserénynek mind 
m ú l t j á t , m ind jelenét. E kiváló, lelkiismeretes műből hadd idézzem 
a következőket (Nomád Pász torkodás 48—49. 1.): „Nem . . . könnyen 
men t a v e s s z ő - e n y h e l y e k elkészítése. A hozzávaló reket tyé-
de t , malát - és sá r füzeke t nem nagyon bőven t e rmet te a kecskeméti 
pusz taság ; ér te a Duná ig , Tiszáig is el kellet t menni . A vesszők ki-
vá loga tása is n a g y gondot k ívánt . A tapasz ta la t l an ember a ko rán 
megsárguló , haszonta lan sárfűzet is elvitte, de aki é r te t t hozzá, 
meg sem állt addig, míg a zöld és erős ma lá t fűz re nem talá l t , mely-
nek az a tetszetős t u l a jdonsága is van , hogy szépen megpirosodik. 
A v e s s z ő k f o n á s a sokkal több munká t , időt k íván t , m i n t a ná-
dak fűzése, ezért csak telelés idején fog tak hozzá. E n n e k sem min-
den pásztor ér te t te a mód já t . Előbb két cserénybeli karó t , kissé 
megdűl t ál lásban, lever tek; ezekre min t egy félöl magasságban , ke-
resztben, a cserénykötőszí jakkal r u d a t kötöttek. Ehhez, a rúdhoz 
támasz to t ták , a f a l ter jedelméhez képest, a r á n y o s a n elosztva a bor-
dáka t alkotó vas tagabb nagykarókat és a vékonyabb kiskarókat. 
Azután m e g k e z d ő d ö t t a f o n á s , de élőbb még a nagy - és kis-
k a r ó k a t kissé beszúr ták a földbe. Az alsó részen először, min tegy 
t enyé rny i szélességben, csak k ö n n y ű f o n á s t c s i n á l t a k ; ebbe 
szúr ták bele az első, hosszú, lefonás a lá kerülő vesszőket, hogy á t -
f o n j á k v e l ü k az egymás t s ű r ű n vál togató k iskaróka t , meg az 
•erősítésül r i t ká san beál l í tot t nagykaróka t . Minden további vessző-
sorozatnak a leszúrása m á r az előtte fekvő r e n d e s f o n á s b a 
t ö r t é n t . Mikor a fonással fe lér tek a n n y i r a , hogy a karókból csak 
p á r ú j j n y i ál lot t ki, a f o n á s t b e s z e g t é k , az egész táb lá t ki-
h ú z t á k a földből, megford í to t t ák , leszedték az ideiglenes könnyű-
fonást , hogy l e f o n j á k , b e s z e g j é k ' a t áb lának másik végét is. 
F o n á s k ö z b e n a vesszőket egy négyszögletű f á v a l vereget ték 
egymás ra , hogy a cserén y f a l b a n hézagok ne m a r a d j a n a k . Az i lyen 
módon, t aka rosan elkészített f a l nak több olyan előnye volt, ami a 
n á d f a l n á l a lka lmasabbá te t te ú g y a vándorló, m in t a siitő-főző, ta-
nyázó é l e t r e . . . . A cse rényfa laknak nem ár to t t sem tűz, sem víz, 
sem jószág,' a hurcolás t is esztendőkig állották, h á t r á n y u k a nehéz 
elkészítésén k ívül csak abban állott , hogy a legjobb fonáson is ke-
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r e s z t ü l f ü t y ü l t a szél. T a k a r o s s á g á n á l , t a r t ó s s á g á n á l , tűzá l lóképessé-
génél f o g v a ott , ahol a pász to rok á l l andó v á n d o r é l e t e t f o l y t a t t a k , a h o l 
sok e m b e r n e k sütöt tek-főztek , aho l n a g y s z á m ú sz i l a j jószág f e k ü d t e 
k ö r ü l a cserényt , a z e n y h e l y e k k ö z ü l a c s e r é n y f a l a z a t i i 
d i a d a l m a s k o d o t t , i n d u l t fe j lődésnek és é r t e e l t ö k é l e t e s -
s é g é n e k l e g m a g a s a b b f o k á t a m u l t s z á z a d k ö -
z e p e t á j á n . E n n e k a — h o g y ú g y m o n d j u k : á t l a g o s — cse rény -
n e k az enyhelyrésze , az élő emlékezet és a f e n n m a r a d t egy-két pél -
d á n y sze r in t a következőképen a l aku l : V a n öt d a r a b t á b l a ; ebbő l 
m i n d i g e g y a hátsócserény, egy az oldalcserény, egy a végcserény, 
egy az elsőcserény és egy a szárnyékcserény; ezenkívü l az ajtószárny, 
a m e l y a visszaemlékezések szer in t m indég deszkából készül t . P e d i g 
hogy ez is v e s s z ő f o n á s ú l e h e t e t t e g y k o r , a r r a P e s z é r a -
d a e s n a k vá l toza tos f o r m á j ú cserényei közö t t m é g pé ldá t t a l á l u n k " . 
A k i a pász to r i cse rényrő l többet a k a r t u d n i , az o lvassa e l 
MADARASSYnak idéz tem m ű v é t . N e k ü n k az i t t e lőado t t ak e légségesek 
m á r a r r a , h o g y m e g t a l á l j u k a cserény szó m a g y a r á z a t á h o z szük-
séges a lapo t . Az eddigiekből u g y a n i s m e g á l l a p í t h a t j u k azt , h o g y 
a deszka cserények ide je e lőt t ú g y f o n t á k a c se rény t vesszőből, és 
a cserény n e m c s a k az egész a l k o t m á n y t j e len te t t e , h a n e m cserény-ele 
vo l t ak kü lön a f o n o t t f a l a k is : ,hátsócserény/' , ,oldal cserény' s tb . 
C Z U C Z O R - F O G A R A S I Szó tá ra is ( 1 8 6 2 ) cserény-nek nevezi azoka t a fo -
n o t t o l d a l f a l a k a t , ame lyekbő l va l ame ly épü le t á l l : „C ser ény akol... 
Cserénynyel, azaz v e s s z ő b ő l f o n t s ö v é n y n y e l k e r í t e t t ako l " , 
A k ö n y v ö n n ő t t város i közönség, m e l y a cserény szót az i ro-
da lomból i smer i , a b b a n van , h o g y ez a szó csak a p u s z t a i p á s z t o r -
h a j l é k o k neve. Mie lő t t a z o n b a n e lkezdenénk e szó m a g y a r á z á s á t , j ó l 
figyelmezzünk a r r a , hogy a cserény n e m c s a k az i s m e r t e t e t t épü le t -
nek v a g y a n n a k f a l a i n a k neve, h a n e m sok m á s t á r g y é is m i n d a 
r ég i nye lvben , m i n d ország szer te a m a i népnye lvben . 
1514-ből eml í t i az Oklevélszótár az Apro azalo czerenek-et és 
1587-ből a Zylva azalo cheren-1; M Á R T O N J Ó Z S E F Lex icona s z e r i n t 
( 1 8 0 7 ) : „T serény . . . e ine F l e c h t e zuxn O b s t d ö r r e n " ; C Z U C Z O R -
F O G A R A S I S z ó t á r á b a n is o t t v a n a cserény j e lentése i közöt t : „ G y ü -
mölcsszár í tó , v e s s z ő b ő 1". I de való a MTSz. sering s z ava is, me ly -
n e k a cserény címszó a l a t t vo lna helye: „ szán -a l akú f o n o t t a sza ló -
eszköz" (Szi lágy m.) 1597-ből j egyz i föl az OklSz. a Sayt zarazto 
cheren j-t. E z t a „ sa j t szá rasz tó cserény"- t v e s s z ő b ő l f o n t á k r é -
gen is, v e s s z ő b ő l f o n j á k m a is ott, aho l h a s z n á l j á k ; m e g t a l á l -
j u k l e í r á sá t és r a j z á t a N é p r a j z i É r t e s í tőben ( V I : 2 0 7 . ) : „ M u r a k ö z i 
h o r v á t házak s a j á t s á g o s v e l e j á r ó j a és á l l andó a t t r i b u t u m a a vá l -
tozatos a l a k ú s a j t s z á r í t ó . . . Négyszegle tes , t é g l a a l a k ú , kúpos , g ö m -
bö lyű v a g y f e l f o r d í t o t t teknőf o rma k o s a r a k a l e g i n k á b b 
kedve l t a l a k o k . . . A z t m o n d h a t j u k , h o g y a v é r teleken f ü g g ő 
f ű z f a k a s i n k á b b a k i s gazdák h á z a i n a k a t t r i b u t u m a . . 
1577-ből eml í t az OklSz. Három zakaztho cheren-1. " E z bizo-
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n y á r a k e n y é r s z a k a j t á s r a va ló k o s á r vol t , t e h á t f o n v a volt . 
B i z o n y í t j a ezt az, h o g y a cserén F e l s ő s o m o g y b a n „ v e s s z ő b ő l 
f o n t véka" (MTSz.), a cserim P á p a v idékén „keskeny fenekű , fel-
felé szélesedő kosá r (NyFüz . X V I I : 27.). CzF. szer in t m é g a cserény: 
„némely v idékeken a f a l u s i k o n y h a a j t ó k e lőt t v e s s z ő b ő l f o n t 
fé la j tó , s a r a g l y a " . A MTSz. szer int is „cserény, csörény, sörény: a 
k o n y h a a j t ó n k ívü l levő fé la j tó , r á c sa j t ó , v e s s z ő a j t ó " (Göcsej, Ba -
r a n y a , K i s k u n h a l a s , Kecskemét ) . A MTSz.-ban a cserény-nék ezt a 
j e len tésé t is m e g t a l á l j u k : „s ö v é n y k a-p u, me ly közönségesen 
n y í r f a - g a l l y a k b ó l készül, s ame lye t kis- és n a g y k a p u n a k v. 
koes i sz ín -kapunak h a s z n á l n a k " (Somogy és V a s m.). Ezzel azonos 
szó a ka lo taszeg i cse r ind-kapu . B Á T K Y m o n d j a , h o g y : „Szegényebb 
he lyeken ( M a g y a r ó k e r e k e stb.) m é g s ű r ű n t a l á l k o z h a t n i a g ú z s -
b ó l f o n t , ú. n. e s e r m d - k a p u k k a l . Az ősibb f o r m a i t t is ez volt , 
osak, a m i k o r a nép »világosodott ' , j ö t t ek d i v a t b a a leveles k a p u k . 
(NÉrt . V I I I : 54.). V a n n a k m é g a MTSz.-ban a cserény-nek követ-
kező je len tése i : „ ( v e s s z ő b ő l f o n t ) t e h e r h o r d ó (pl. t r á g y a h o r d ó ) 
s a r o g l y a " (Ba la ton melléke, B a r a n y a ) ; „ [ v e s s z ő b ő l f o n t ] szekér-
s a r o g l y a " (Somogy) ; sirin a l a k v á l t o z a t b a n Z e n t á n „ v e s s z ő b ő l 
f o n t szekéro lda l" ; Fe lső Somogyban ped ig a cserén „ v e s s z ő b ő l 
f o n t ker í tés" . 
A MTSz.-ban o l v a s h a t j u k m é g a z t is, h o g y a cserény „szabad 
tűzhe ly fö lö t t i f ü s t - és sz ik ra fogó" (Szolnokdoboka, Székelyföld) . I t t 
n incs u g y a n m e g e m l í t v e az, hogy a sz ik ra fogó cse rény t is v e s s z ő -
b ő l f o n j á k , de k i t ű n i k az S Z I L Á D Y ZoLTÁNnak a sz ik ra fogóró l szóló 
ér tekezéséből (Népr. É r t . X : 11.), sőt m e g t a l á l j u k e c ikkben a he-
lyes n y o m o t is a cserény szó e rede tének megfe j téséhez . S Z I L Á D Y c ikke 
- S Z I N T E GÁBORnak egy megelőző cikkéhez kapcsolódik. S Z I N T E a r r ó l 
a d o t t h í r t (Erdé ly , 1903. évf. V I I : 20—36.), h o g y : „néhány székely 
községben, m i n t Kibéden , Sóváradón , (Kisküküllő felső vidékén, egy 
k ú p a l a k ú k a s t l á t t a m a k a k a s ü l ő r e f e l akasz tva , úgy , h o g y szá-
j á v a l a k ü r t ő fe le t t egy fe l fogó készüléket képezet t , me ly a s z ik rá t 
f e l f o g t a , a meleg f ü s t ö t v i sszaver te és a h i j j u b a n szét terel te" . Ezek 
a sorok ke l t e t t ék föl S Z I L Á D Y f igye lmét s ő a következő i smer te t é s t 
í r t a a sz ik ra fogóró l : „ S ó v á r a d ó n a s z i k r a f o g ó t c igányok f o n j á k , 
-olyan ,porony'-ból, vagy i s vörös v e s s z ő b ő l , a m e l y n e m ,guvad ' 
meg, v a g y i s n e m vá l ik el a hé ja . I t t h á r o m f é l e a l a k j á t l á t t a m . Az 
•egyik, a m i t S Z I N T E le ír , „mintegy 70 cm. m a g a s és 80 cm. á t m é r ő j ű . 
E z t köté len a k a s z t j á k fe l a pad lá son a ,csempe', v a g y i s a székely cse-
r é p k á l y h a k ü r t ő j e fölé. Más ik a l a k j a ennél jóva l n a g y o b b vol t és a 
k ü r t ő fe le t t ké t bakon vol t megerős í tve . A h a r m a d i k m á r szervesen 
összefüggő része a h á z n a k , v a g y i s a k o n y h á n a k . A n y í l t tűzhe ly fe-
le t t m i n t e g y 2 X 3 m. = 6 m2 t e rü le ten h i ányzó t e tőpadoza tnak a 
he lyén , n é g y a l a p g e r e n d á r a e rős í te t t k a s ez. K u p o l á s á n görbü lő 
n é g y oldala egy ge r i ncben ta lá lkozik, egy ik végén f ü s t l y u k a t h a g y -
J i ak r a j t a . Ez is v e s s z ő f o n á s , m i n t a k é t e l ő z ő , de u g y a n -
ÍJépünk és Nyelvünk 1930. 6 - 8 . füzet. 11 
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i lyent deszkából is á l l í t anak a Kiskükül lő vidékén a f a lus i kovács-
műhelyekben; még csak be sem vályogozzák az a l j á t , ú g y is meg-
felel. A sóvárad i h á r o m a l a k értesülésem szer int M a k f a l v á n és Ma-
r o s j á r á n is megvan, de ott cserény-nék. nevezik őket ; Osekelaka vi-
dékén pedig (Alsó-Fehér m.) cseren-nek e j t ik . Ez a szó minden h a n g -
beli vá l toza táva l csakis a v e s s z ő b ő l f o n t sz ik ra fogókra v o n a t -
kozik és a n n a k is inkább az anyagára , m in t sem a t á r g y r a m a g á r a . 
A M a g y a r Tá j szó tá r az ország különböző részeiből v a g y tízféle kü-
lönböző t á r g y megjelölése g y a n á n t emlí t i a cserény szót. Je len tése 
tehá t az illető t á r g y a k r a nézve semmi esetre sem megkülönböz-
tető, hanem inkább összefoglaló természetű, éppenúgy, min t a lésza 
vagy oláhul leasa, a m i ugyancsak v e s s z ő f o n a d é k o t jelent. Le-
het az: a j tó , szekéroldal, v a g y szárító pad, kemencerészlet , v a g y 
szikrafogó. Min t sz ikrafogót emlí t i a MTSz. Szolnokdoboka megyé-
ből és á t a l án a Székelyföldről. A ,parasztház p i t v a r á n a k v e s s z ő -
b ő l f o n t pad lása (Székelyföld)' — nem lehet más, m i n t a sóváradi , 
h a r m a d sorban le í r t a lak". -
Az eddigiekből v i lágosan lá tható , h o g y a cserény. mindég o lyan 
t á r g y a t jelent, amely v e s s z ő b ő l v a n f o n v a , v a g y pedig e r e -
d e t i l e g v e s s z ő b ő l v o l t f o n v a . A cserény-nek tehá t — m i n t 
l á tn i f o g j u k — eredet i jelentését t a l á l juk meg a legrégibb, az eddig 
fölsorol taknál mindnél régibb ada tokban , hiszen a legrégibb ada-
tokban kell keresnünk mindig a legeredetibb jelentést . A legrégibb 
adatok a X V . századból valók: „cratis—cheren" Schl. Szój., „cra-
tes—cheren" Beszt. Szój. A „crates ' jelentése tudni i l l ik M Á R T O N J Ó -
Z S E F l a t in szótára szer int (1818): „tsereny, r á t s : j e d e s g e f l ő e h -
t e n e W e r k z e u g . . . " , M O K R Y Deák-Magyar E tymolog ia i Lek-
szikona szerint (1823) „mind az a ' melly vesszőből, v a g y más maté -
r iából öszve van fonva, 1. szekérkas, 2. lésza, a ' mi l lyen az aszalón 
szokott lenni", F I N Á L Y szerint pedig: „ . . . ö s s z e f o n t v e s s z ő k 
. . . " A cserény eredet i jelentése tehá t az a , cra tes ' = j e d e s g e f l o c h -
t e n e W e r k z e u g . 
Az eredet i jelentés szemmel t a r t á sa m i a t t nem é r the t t em egye t 
MADARASSY LÁSZLÓval, k i MELiCHre való h iva tkozássa l ezt í r t a idé-
zett művében (43. 1.): „A cserény, mint szó, egyike azoknak az ősi,, 
úgynevezet t : ba lkáni szavaknak, melyeknek eredet i jelentése még 
megfej te t len , hova ta r tozása homályos és az út , amelye t n a p j a i n k i g 
megte t t , földerí tet ten. A m a g y a r nyelvkincsbe kétségtelenül a szláv-
ságból kerül t" . 1912-ben jelent meg MADARASSY könyve, s én még 
azon évben í r t a m egy rövid vázlatot a cserény szó eredetéről, a v v a l 
indu lva meg, hogy a szó eredeti jelentése ,vesszőfőnadék', s e m i a t t 
nem lehet szláv jövevényszó, ugyan i s a szláv nyelvekben a cserény-
nyel egyeztetet t szavak csak ,tűzhely'-et jelentenek, vagy a n n a k va-
lamely részét. „A sok jelentés közül (melyek a MTSz.-ban a cserény 
címszó a l a t t vannak) — í r t a m — egy sincs, melyből a többit le le-
he tne vezetni; ez a legfőbb érv a szlávból való szá rmaz ta tá s ellen. 
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V a l a m e n n y i jelentés azonban odamuta t , hogy a szó eredeti leg a kü-
lönféle t á r g y a k a n y a g á t jelentet te , ugyan i s a cserény és vál toza-
t a i oly t á r g y a k a t jelölnek, melyeknek a l ak ja , rendel tetése külön-
böző ugyan , de m i n d v e s s z ő b ő l f o n o t t á k " . Kéz i r a toma t kö-
zöltem a n n a k idején M E L I C H b a r á t o m m a l ; ő azonban azt a tanácsot 
adta , hogy jó lesz a dolgot meggondolnom, mer t a szó szláv erede-
té t m á r ő is kétesnek t a r t j a ugyan , de nem f o g a d h a t j a el azt a . ma-
gya ráza to t sem, amelye t akko r én adtam. M E L I C H t a n á c s á r a t ehá t 
bölcsen fé l re te t tem a cserény szó eredetéről t izenkét évvel ezelőtt í r t 
m u n k á c s k á m a t — és csak most ve t tem elő ú j r a . Elővet tem, végig-
o lvas tam s ú g y lá t t am, c sakugyan okosan tet tem, hogy a n n a k ide-
jén fiókomba dug tam. Mer t bizony csak a megindulás volt jó az én 
fej tegetéseimben, de m á r tovább ha lad tomban u t a t tévesztet tem. 
Most az tán más ú ton próbálkozom: h á t h a célt érek. 
Az EtSz. (973. 1.) azt mond ja , hogy: „A szláv szavak a l a p a l a k j a 
*ceren% ~ *cerénT; innen a m a g y a r szó h a n g a l a k j á b a n k i fogás ta la -
nu l megmagya rázha tó ; a jelentések azonban ellene l á t szanak szólni 
az egyeztetésnek. A szláv szó — ú g y látszik — eredet i leg , tűzhelyet, 
tűzhelyfélét ' (1. BERN. E t W b . I. 146.) jelent, m í g a m a g y a r szó fő-
jelentése, amelyből t á r g y i a lapon a 3. és 4. jelentés is megfe j the tő , 
tu la jdonkép, geflecht, f lechte, jedes f lechtwerk, hiirde, lésza'. Más 
szláv szóval való egyez te t é s . . . e l fogadhata t lan" . Az a 3. és 4. jelentés, 
melyre az idézett sorok m u t a t n a k , a következő: ,a szobai kemencék 
belső kő- v. t ég la fa la , amelyre a ká lyhácserepeket r a g a s z t j á k 
(MTSz.) és: ,a tűzhelynek azon falrésze, amelyre edény t-mit r a k n a k ' 
(MTSz.). Valóban mind a két jelentés m e g m a g y a r á z h a t ó abból, hogy 
a banyakemence vázá t tudvalevőleg v e s s z ő b ő l f o n t á k s az i lyen 
cserény fa l r a kerü l t a z t án kívül-belül a tapasz tás ; az edény t a r tó pe-
dig eredetileg szintén v e s s z ő b ő l v o l t f o n v a . A m i azonban a 
cserény szó e t imológiá já t illeti, az EtSz. ennyi t mond: „Eredete n incs 
t isztázva". 
Hogy tehát ezt is t isztázzuk, vegyük mármos t á jelentések meg-
vizsgálása u t á n a különféle , hangvá l toza toka t szemügyre: cserény, 
cserén, cseren, cserim, csörény, sörény, sirin, sering, serind. Ezekben 
b izonyára az s- kezdet volt az eredetibb- s abból fe j lődöt t a cs-, m in t 
ahogy a séza szóból le t t a cséza. A sering és serind végén a -g és -d 
h a n g kétségtelenül csak később keletkezett h a n g ; így v a n a csalán-
nak is csaláng és csollánt, a rozmarin-nak rozmaring és rozmarint, 
a bölény-mik belénd vál tozata . Az eredeti a lak t ehá t : * serény ~ sö-
rény. 
Most meg azt figyeljük meg, hogy a cserény szó redet i jelenté-
sével megegyezik a sövény szóé, mely régen sevény-nek is hangzot t . 
Cserény a vesszőből fon t kerí tés? Tud juk , hogy a n n a k sövény az 
á l ta lános neve. „A ke r t bé-kerí t tet ic sövénnyel, a melly h a j -
lós k ő t ő v e s s z ő k b ő l f o n a t i c", Com: J a n . 71. (NySz.). V a n 
cserind-kapu? Ugyanaz a legtöbb vidéken sövény-kapu. V a n szilva-
n* 
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aszaló cserény? Háromszékben sövé~: „ f ű z v e s s z ő = b ő l f o n t 
szilvaaszaló" (MTSz.). Calepinus szerint „scirpea — Tsereny zeker-
kas" ; Udvarhe ly vármegyében „sövény — szekérkas" (MTSz.). A 
sirin v e s s z ő b ő l f o n t szekér-oldal; Cegléden pedig a kocsifenék 
még ma is alsövi, annak emlékéül, hogy valamikor v e s s z ő b ő l 
f o n t á k (TÚRI: Népünk és Ny. 1 : 2 3 7 . ) . Cerény-ek a pásztor eny-
helyének fa la i is és a v e s s z ő b ő l f o n t , betapasztot t f a l 
cserény-fonás (NyFüz. 17: 29.); t ud juk azonban, hogy sövény fal 
a közönséges neve az olyan házfa lnak , mely úgy készül, hogy a ke-
retet a lko tó fagerendákközé t karókka l töltik ki s azokat b e f o n j á k 
v e s s z ő f o n a d é k k a l , a fonot t fa la t az tán kívül-belül betapaszt-
ják. A X V I . századi Gyöngy. Szót. szerint „Casa: est agreste habi-
taculum, p a l i s v i r g u l t i s , a rundin ibusque eontextum: Sbweny-
böl chynal ta toth , nada l .födött hazachka". A süvé-kémény-1 is azé r t 
h ív ják úgy, mer t v e s s z ő b ő l v a n f o n v a (MTSz.). Kimondha t -
juk tehát, hogy nemcsak a cserény-nek, hanem a sövény-nek is ere-
deti jelentése: „geflecht, flechte, jedes f lechtwerk", f o n á s . Igen, a 
cserény és sövény eredeti jelentését egy szóval így je lölhet jük még: 
„ f o n á s " ; hiszen a nép is D u n á n t ú l egyszerűen csak fonás-mik, 
fonyás-nak is nevezi a ,s ö v é n y-kerítés'-t (NyFüz. 3 4 : 6 0 , 4 8 : 3 3 ; 
M A L O N Y A I : Göcsej I V : 3 2 3 . ) . 
Hogy a sövény-1 fonás-nak nevezik, az nagyon érthető a sövény 
szónak ismert et imológiájából is. 
H O R G E R A N T A L a Magyar Nyelvben ( I V : 4 6 6 . ) egy rövid, de 
igen jelentős cikket í r t egyszer Disznó-szőgy címen. E cikkben nem-
csak e szónak ad ta magyarázá tá t , hanem egyben olyan hangtör té-
neti jelenségre is reá i rányí to t ta a figyelmet, hogy alapot te remte t t 
további nyelvtör ténet i eredményeknek. R á m u t a t o t t a r r a , hogy a ma-
gya rban több szókezdő sz hangból némely vidéken s hang lett. „Pl. 
ném. Sebestian > m. Sebestyén ( M E L I I C H : Ortsn.), szécc'él: szék > 
seccél (OklSz.), szeder, szedérin > séder, sedérény (MTSz.), szeksze-
monca: cók-mók > széksza-monta (NySz., MTSz.), ném. semleng > 
m. semling (MEL. i. h.), szemölcs, szömölcs > sümölcs (NySz. 
MTSz.), n. sengen > m. sengell, sengerel (MEL. i. h.), szerkeszt > 
sörkeszt (MTSz.), n. sester > m. sestely (MEL. i. h.), szipirtyó > 
sipirtyó (MTSz.), n. soldenar > m. soddonár (MEL. i. h.), szonnyad: 
lekonyul, lankad, fonnyad > le-sunyik: u. az (MTISz.), szövény > 
sövény (NySz.), szufia: lélekzet > sufla (MTSz.), szundikál > sun-
gyikál (MTSz.), szundít > sundit (MTSz.), szunyáta: aluszékony > 
sunyáta: a lat tomos (MTSz.), szunyi > sunyi (MTSz.), szupérál: si-
kerü l > superál (MTSz.), szurdék > sordék (MTSz.), susztora: mécs, 
kanóc > sustora, susztora (MTSz.), születik > süretik (MTSz.)". Ezek-
ből helyesen azt következtette H O R G E R , hogy a sün-disznó sül és szöl, 
szül nevei közül az sz kezdetűt kell eredetibbnek t a r t a n u n k s a szőgy 
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a disznó-szőgy összetételben a sül ,Igel' szóval azonos.2 H o R G E R n e k 
e cikke u t án ál lapí tot ta meg. G O M B O C Z Z O L T Á N az t (MNy. X X : 60— 
63.), hogy a sömör a szem ~ szörn szónak -r képzős származéka, va-
lamin t a szem- ~ szöm-bői származott más képzőkikel a szemölcs ~ 
szömölcs ~ sümölcs is. Megszaporí tot ta HoRGERnek azokat a példáit , 
melyekben finnugor eredetű szavaink szókezdő sz h a n g j á n a k lá that -
j uk s vál tozatát : „szőr ,haar ' ~ sörény ,máhne' (= vog. sar . . . 
cser. sar ,lószőr' :. . szenved ,leiden' ~ senyved . . ." Végül a követ-
kező fontos észrevételeket tet te: „Hogy az ómagyar nyelvnek is vol-
tak nyelv járása i , azt eleve valószínűnek kell t a r t anunk . Melich Já -
nos nemrég már r á is muta to t t egy ilyen dialektikus különbségre: 
az eredeti pa la ta l i s i az egyik ómagyar nye lv já rásban i > é (> ö), 
a más ikban i > ü > ö i r ányban fejlődött. Én azt hiszem, hogy a fgr . 
szókezdő *s-nek (ill. *s-nek) kettős magya r megfelelése is ilyen óma-
gya r nye lv já rás i eltérésekkel hozható kapcsolatba, ill. magyaráz-
ható. H a ezt a feltevést e l fogadjuk, magyaráza to t nyer az a fel-
tűnő tény is, hogy a fgr . *s-nek a magya rban rendszerint sz- felel 
ugyan meg (pl. szem, száz, szarv, szív stb.), néhány kétségtelen eset-
ben mégis s-, ill. (s-ből fejlődött) cs- megfelelést t a lá lunk: zürj . sort-
,falzen', votj . sur: göri-s. ,furche* stb. ~ m. sor S-laute 110 / f. 
syyle ,verruca' , md. sil'ga. lp. íivhle ,pustula ' ~ m. süly S-laute 59 
. . . f. sólmu, lp. cnolbma, md. sulma ,knoten' ~ m. csomó S- laute 60 
. . . / votj. éin- ,abnehmen', osztj. sen- ,einlaufen' ~ m. csűn- ,lan-
guesco, tabesco'. Ugyanezt a kettősséget m u t a t j á k török jövevény-
szavaink is: szél < óbolg. *sál-, szöllő < óbolg. *Sidlay mellett sarló 
(vö. csuv. éurla) és süveg (vö. csuv. sdVak)." 
Megál lap í tha t juk tehát, hogy már a nyelvtör ténet i kor előtt is 
meg kellett lennie nyelvünkben a szókezdő sz ~ s váltakozásnak. 
H a tehát azt l á t juk , hogy P E S T I G Á B O R Nocmenclaturájában 
(XVI. sz.) a ,sepes', ,sepimentum' magya ru l zewyn olv. szövín, 
v. szevín, akkor ez a szó kétségkívül azonos a sövény ~ sövi szóval. 
Szövín ~ szevín yolt tehát a ,sepes', az olyan kerítés, mely 
fonás volt. Szőni-fonni két rokon jelentésű szó; ha tehát szövín-
nek mondták a ,fonás' f a j t á j ú kerítést, akkor a szövín szó bizonyára 
a fon ige pár jából , a sző igéből származott . 
Ne akad junk fönn azon, hogy a sövény-1 a sző szóból származ-
t a t j u k , holott a sövényt nem szövik, hanem fonják . Hiszen ez a kü-
lönbség nem volt meg mindig a két ige a lkalmazásában. A magya r 
nő ,fon j a ' a h a j á t (már aki!), de az osztják és vogul nők ,szövik' a 
ha juka t , ugyanis a ,haj-/ona/ '-ot azzal a szóval jelölik meg, amely 
a mi sző igénk megfelelője. A ,szöv-'óml ~ régi ,szév-ém' ige tövének 
az oszt jákban sev- felel meg s ugyanot t a h a j f o n a t neve sev (Patk.) ; 
' Horger *szöl-gy > szögy fejlődést, tesz föl. Én szSl > 'szól' > szőgy fejlődésre gondolok, 
vö. Sztr'él > Sztrigy, »valót > *val'ok > vagyok, úl (HB tvl) > *úl' > úgy, ilyen ~ ígyen, olyan ~ 
ugyan, olymint ~ úgymint. Erről még bővebben Írok. 
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a vogulban sáfi- ~ say- a szöv- ~ szév-megfelelője s ott a h a j f o n a t : 
say'i. (Szil.) A h a j n a k összefonódását, összegubancolódását a ma-
g y a r b a n is fe jezték ki a sző ige származékával . L á t j u k ezt a követ-
kező kegyes ,példá'-ban, melyet Ráska i Lea h ú g u n k í r t le s zámunkra 
ezerötszáztinhét esztendőben: 
„Esmég mikoron régi vá r a snak népe szent Damankos a t y á n k -
nak innepén az ő egyházához áj ta tosson gyöleköznének, azon váras -
n a k némely özvegy asszonya kezdé ő fe jé t mosni szent D a m a n k o s 
a t y á n k n a p j á n . Mikoron ez özvegy asszont az ő fe je mosásáról fe-
denéje az ő szomszédja, monda ez özvegy asszon némőnemő meg-
u t á l t szóval: »Ez bará tok sok megúnást , sok bán tá s t tésznek az né-
peknek az ő innepekről , k inek okáért az ő innepekre nem a k a r o k 
mennem, sem fe jemnek mosását el nem a k a r o m hadni . K i t meg-
mondván, kezdé fe jé t mosni. Imé tahá t n a g y h a m a r s á g g a l I s t ennek 
igaz í télet i szerént ez özvegy asszonyál la tnak ő fe jének bőrében oly 
nagy f á j d a l m méne be, m i n t h a minden h a j a i t n a g y örővel kiszag-
ga tná ják , mely h a j a k ú g y szőnlek va la öszve, m i n t h a öszve-szőtték 
volna őket, annéra , hogy szükség volna ő h a j a i t e lbere tválni ő fe jéről , 
hogy i lyen éktelenségét né viselne az ő fe jén . Megesmervén kedég1 
ez özvegy asszonyál lat , hogy az őneki azért tö r t én t volna, m e r t szent 
Damankos a t y á n k innepét illeni megú tá l t a vala, fogadás t tőn alá-
zatosson, hogy, h a őket megszabade j t aná ja szent Damankos a t y á n k 
ő fejének f á j d a l m á t ó l es ő feje bőrének f á j d a l m á t ó l , t ehá t m í g ő élne, 
az ő innepét tisztességgel illenéje. Azért az fogadás t megtévén, legot-
t an megszőnék az f á jda lm , és elméne préd iká tor szérzetbeli f rá terek-
nek egyházához és az ő ezenképpen öszveszőnt h a j a i t m e g m u t a t t a t t a 
n i lván az prédikáción". (Szent Dom. 173—175.) 
Sőt régen a vesszők összefonására is m o n d t á k azt, hogy szö-
vik ' : „Megparantso l lya Sándor, hogy v e n i k e b ó l szőnének h a j ó t 
5szve, azt vad bő r r e l bérellyók meg". H a l l e r : HHis t . I : 47. (NySz.). 
Tehát a rég i m a g y a r nyelv szerint f onha t t ák is, s z ő h e 11 é k is v i l ág -
bíró N a g y Sándornak a s ö v é n y e k e t a s ey thák nyi la i ellen vé-
delműl: 
ígyen elbocsátá az követöket, 
Csináltatott vala sok sövényeket, 
Szereztetőtt vala nagy so:k tömlőket, 
Hajókra rakatá a sövényeket. 
Oly nagy vitézséggel cselekedőnek, 
Egyszersmind a pa r t r a kiszökdösének; 
Jóllehet sok nyilat rajok lővén ek, 
De scythiaiak megveretének. 
Ezek a N a g y Sándor „sövényei" azok a bizonyos „tárgynak 
nevezett ostromeszközök" voltak, amelyeket v e s s z ő b ő l f o n t a k 
(1. T A K Á T S S.: Ra j zok I I : 71.), t ehá t Hal ler szer in t „venikéből s z ő t -
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t e k " . H a i lyen tárgy-at, i lyen lövések ellen védelműl „szőtt" sövényt 
l á tna egy bugaci gulyás , azt cserény-mik, cserény táblájá-n&k mond-
ha tná . Hiszen cserény-nek mond ták az i lyen sövény-1 1557-ben „mind 
fe jenkén t az szenyéri lovagok, gyalogok" is. Ez t í r j á k Csányi Ákos-
n a k : „Szolgálatonkat í r j ok te kegyelmednek min t nemes u ronknak . 
Becsének azmely levelet kegyelmed í r t volt az cserényék ( í r va : 
chyerenyek) felől és az szakálosok felől, beküldték vala hozzá [t. i. 
Becséhez] az va jdá t . Azt izente élyen szóval, hogy ű .bes tye légyen, 
h a [ = de] addig semmit épét, míg az h a d n a g y ét t lakik, és az sza-
kálosokat sem a d j a ki. Azér t minekünk nem tudom, m i szükség ez 
n a g y pusz tában enni kevesen laknonk, az ellenségnek pedig minden 
szándokok r eánk vagyon". I t t ezek a szakállas-okkal együ t t emle-
getet t cserény-ek nem kunyhók , nem is békés szerszámok, h a n e m os-
t rom ellen o l ta lmat szolgáló, fa lak , sövény-eV; azt pedig t u d j u k , hogy 
a sövény szó a sző szó származéka. Ér the tő tehát , hogy H E R M Á N 0 T T 6 
— m i n t l á t tuk — azt í r t a a cserény-vől, hogy a táblá i „s z ő v e" van-
n a k fűz vesszőből és hogy a cserénynek „sok m u n k á b a kerülő s z ö v ö t t 
fa laza t"-a volt (A magy. ősfoglalkozások köréből). Megjegyzi u g y a n 
MADARASSY, hogy noha „ H e r m á n Ottónál mindig szövött-fa 1 akróL 
olvasunk, úgy a felsorolt i roda lmi alakok, min t a ma élő pásztorok 
csak fonásról beszélnek". MADARAS svnak ezt az észleletét én is meg-
erősí thetem ugyan , de H E R M Á N O T T Ó kifejezésében mégis a n n a k bi-
zonyí tékát látom, hogy a sövény vagy cserény valóban olyan, m i n t 
a ,szövés'. 
Be lenyugodha tunk t ehá t abba, hogy a sövény, szövín a sző ige 
származéka; hiszen megnyugodot t ebben m á r minden m a g y a r nyelv-
tudós. GOMBOCZ is ezt í r j a (MNy. X X : 6 2 . ) : „sző ,weben' ~ sövény 
.hecke, zaun', tkp. , f lechtwerk ' ( = osztj . sew, saw-, vog. saiv-, say-
,flechten', NyH 6 . 141." Tehát a sző igéből let t a sövény, és a sövény 
u g y a n a z t jelenti , m in t a cserény. E l j u t o t t u n k tehá t odáig, hogy m á r 
csak azt kell v izsgálnunk, hogy hang tör téne t és a lak tan szempont-
jából közös eredetre nyomozható-e vissza a cserény és sövény. M e r t 
ha ez a kísérlet sikerül, akkor á cserény szó eredete meg v a n fe j tve , 
hiszen jelentésben már i s egynek bizonyult a sövény-nyel. 
A sövény ~ rég i sévény szóban képző az -ény, tő a söv- ~ sév-. 
Ez az igető, min t a vogul a lakok m u t a t j á k , még előbb y-re végződött 
(ez a hang csak az Árpád-korban pusztú l t k i nyelvünkből) : *söy- ~ 
*séy-. No mármost , ha a söv-ény-ben, sév-ény-ben söv- ~ sév- a tő, 
m i a tő a hasonló jelentésű eser-ény-ben, melynek eredetibb a l a k j a 
— min t l á t t uk —-: sör-ény ~ *sér-ény? Erede t i tő a sör- ~ "ser-. 
Kérdés, hogy egyeztethető h a n g t a n i l a g a sövény régi 4só'/- ~ *séy-
töve és a cserény sör- ~ "ser- töve? Nemrég m u t a t t a m rá , hogy a 
vogul nayr szónak a m a g y a r nyereg nyer- töve felel meg (Népünk 
és Ny. I : 209.). Mi fe j lődöt t volna t ehá t a m a g y a r b a n a rég i *söy- ~ 
*sey igetőből, ha ahhoz egy -r igeképző j á ru l t volna hozzál A vog. 
nayr ~ magy. nyer- p é l d á j á r a b izonyára "söyö-r ~ "séye-r > söy-r 
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~ "se y-r > "sör ~ * s é r ~ "ser íme, i t t vagyunk a cserény szónak ere-
deti sör- ~ ser- ~ ser- tövénél, hiszen lá t tuk már , hogy a cserény 
eredetibb a l a k j a sörény ~ *serény volt s ma is él a sörény mellett a 
sering és sirin a lak. A cser-ény tehát éppúgy -ény képzős igeszárnia-
zék, min t a söv-ény, azonos igéből származott mind a kettő, de a cse-
rény-ben a puszta igető meg van toldva még egy -r igeképzővel. 
Nézelődjünk most tovább, hogy van-e a mi nyelvünkben 
csakugyan nyoma olyan -r képzős igének, melyből a cserény származ-
hatot t . Van-e nyoma a sörény, *serény, sering, sirin a l ap j án föltehető 
"sörni v. "sémi v. *semi v. "sirni igének, melynek va lami „szőni" 
vagy ,fonni' jelentése lehetett? 
Az igékhez járuló -r igeképző finnugor eredetű képzőnk (Nyhas.7 
66.) s eleven képző volt va lamikor a m a g y a r nyelv külön életében 
is. A. köznyelvből már kiveszett, de tá jnyelvben még él a hány ami 
ige (MTSz.); a köznyelvben csak tovább képzett a l a k j a i élnek, m i n t 
a kanyar-it-ni, kanyar-gat-ni stb. Ma már nincsen tá jnyelvben sem 
"nyomorni, "hábomi ige, hanem van nyomor-ít-ni, • hábor-it-ni, s a 
"nyomor, *hábor igék emlékét a belőlük származot t igenevek őrzik, 
a régi nyomoró, háboró > m a i nyomorú, háború. H a tehát l á t j u k a 
székely ser-it-ni = , fonalat fonni ' igét (MTSz.), akkor t u d h a t j u k azt, 
hogy volt egyszer "ser-ni ige is, mint volt a nyomor-ít-ni előtt 
*nyomor-ni. Tudjuk , hogy némely ige töve egyszersmind névszó is 
lehet. Valaki les és valaki les-ve megy. Fagy a víz, erős a fagy. 
Nyom va lami t a láb s van a lábnak nyom-a. Kanyar-og a folyó s v a n 
nek i kanyar-ja. Sodor-ít-ják a cérnát s van a cérnának sodr-a. Szé-
kelyföldön ser-it-ik (= sodorják) a fonala t és „kiment a ser-e a sod-
ro t t cérnának v. fonalnak, amelyet visszafelé sodornak" (MTSz.). 
íme, i t t van a .valaminek a ser-e' = ,sodrás-a' főnév, mely vi lágosan 
m u t a t j a , hogy volt egykor "ser-ni — ,sodorni ' . ige, melyből a m a i 
ser-it-ni — ,sodorni',, ,sodorítni ' ige lett. 
Mit is kérdeztünk az előbb? Azt, hogy kinyomozható-e va lami 
,szőni' vagy ,fonni' jelentésű "ser-ni ige. íme, i t t van az a *ser-ni, 
amelynek jelentése az volt, hogy .fonalakat ö s s z e f o n n i ' . Volt te-
h á t igenis olyan "ser igénk, amelynek jelentése ,fon' volt, tehát azo-
nos azzal a ,fon' jelentésű "ser igével, melyből az eredetileg ,fonás'-t 
jelentő *serény > cserény szó lett. Az a "ser ige tehát a sző ige s-
kezdetű változatából lett az -r igeképzővel s jelentése: ,fon' volt. í g y 
l e t t a belőle képzett cserény jelentése ,fonás', ,fonat ' , .fonadék'. 
De volt a n n a k a "ser igének és t á r sa inak még eredetibb jelen-
tése is. A MTSz.-ban l á t j u k a következőket. Ser-dít, sör-dít: ,pördít, 
fo rd í t ' ; sér-diil, sör-dül: ,pördül, fordul ' ; ser-ég: ,pörög, forog ' ; ser-get, 
sír-get, sör-get, siir-get: ,pörget, forga t ' ; ,sir-ing a víz ' : ,forog, ör-
vényl ik ' ; sir-inget: . forgat ' ; sér-ít, ser-ít, sér-itt, sir-it, sir-ít, sir-itt: 
,sodor, pödör', sér-ül, sir-ül: ,fordul, sodródik, tekerődzik'. Ezekből 
nyi lván kitetszik, hogy a cserény-nek és a lakvál toza ta inak alapsza-
v á u l szolgáló "ser, "ser, *sir ige, illetőleg ennek származékai, azt je-
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lente t ték valamikor , hogy , f o r o g ' , illetőleg , f o r g a t ' . Ebből a je-
lentésből fe j lődöt t k i az, hogy ,fon' és .fonódik'. A fonál-cérná-1 
(NySz.) m á r a X V I I . században seritett cérna-nak h ív ták Erdé lyben . 
Az „Anno 1681. Die 21. Mensis Ju l i i . Az ÖNgk. Tábor i Alka lmatos-
ságokra k íván ta tó Társzekerek, Lovak, Ökrök és egyéb Bonumok 
Reges tuma" című i rományban , mely I. Apai f i Mihály fe jedelem ma-
gyarország i táborozása a lka lmából készít tetet t , ebben a l a j s t r o m b a n 
o lva sha t j uk : „Seritet Czérnat Lib. 10".3 I t t a serített cérna b i zonyára 
nem ,forgatot t ' , h a n e m .fonott ' cérná t jelent. Erdé lyben ma is ,meg-
sirit-ik a fonala t ' , serittő, sirittő pedig a ,(két f o n á l összesodrá-
s á r a való) sodró orsó', s a ykötél, cérna megsírül' (MTSz.). Most 
serít-ik, de régen nem serít-ették, hanem *ser-ték a fona la t (vala-
m i n t nem háborít-ották, h a n e m *hábor-ták az ellenséget), m a j d *ser-
ték á l t a l ában a fonn i való dolgokat, *ser-ték a vesszőfalat is, és ú g y 
le t t a n n a k a neve: *ser-ény > cserény. 
Hogy. más meg ne akasszon, inkább m a g a m akadok meg azon, 
hogy h a a *ser ige azt jelentette, hogy ,fon', akkor a belőle le t t *se-
rény > *cserény mér t nem azt jelenti , hogy ,fonó, ak i fon', m é r t azt, 
hogy ,fonott, ami t m á s fon'. E r r e nézve csak u ta lok egy másik:, szin-
tén deverbál is -r képzős igének igenevére. ,Nyom valaki t ' , t ehá t ez 
ige -r képzős származéka, a *nyomor-ni, szintén azt jelentet te , hogy 
, jemanden drücken, un te rdrücken ' , m u t a t j a ezt a nyomor-gat jelen-
tése is; mégis a nyomor-ni-ból származot t nyomoró > nyomorú 
névszó nem azt jelenti , hogy ,nyomó, ak i más t elnyom', h a n e m azt , 
h o g y : .elnyomott, ak i t más elnyom'. Az -r képzős igék igenevei kö-
zött t ehá t v a n mind cselekvő, mind szenvedő értelmű, m i n t á l t a l ában 
az igenevek között. 
T u d j u k azonban, hogy egy a cserény a sövény-nyel s m i n d a 
ke t tő a sző igéből s a r j a d t . H a tehá t a cserény a lapszaváró l a serit 
és t á r s a i á l ta l k iderül t , hogy mielőt t , fonás ' végzését je lente t te volna, 
eredet i leg v a l a m i ,forgó mozgás '- t jelentő ige volt, akkor ezzel m á r 
azt is á l l í to t tuk, hogy ugyanaz volt a jelentése a sző igének is. Ter-
mészetes ez, hiszen a f innugor népek őstörténetének ku ta tó i a b b a n 
a véleményben vannak , hogy „a szövés ismerete nem ta r toz ik az 
obi-ugorok eredet i műveltségéhez és hogy azt más néptől, való-
színűleg a ta tároktól , t a n u l t á k " (ZICHY: A magyars . őstört . 15. 1.). 
Ügy van tehát , hogy m i és a mi nyelvrokonaink előbb é l tünk a sző 
igével, később i smer tük meg m a g á t a s z ö v é s mesterségét : bizonyos 
tehá t , hogy a sző ige sem a m a g y a r b a n , seim a vogulban, sem az. 
osz t j ákban nem jelenthet te eredeti leg a ,szövés'-t, h a n e m olyan 
jelentésének kellett ' lennie, min t a seríí-nek, mely jelent forgó moz-
gás t is, fonás t is. Okoskodásunkat csakugyan igazol ja is a v o g u l 
nyelv. Le í r t a M U N K Á C S I , miképpen készítik a vogul asszonyok az „in-
cérná"- t (Yog. NépK. Gyű j t . I Y : 419.): „A száraz ínból, az asszo-
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nyok cérná t készítenek. Az ina t fejszefokkal szétverik, hogy p u h a le-
g y e n ; a z u t á n cé rnavás tagságban szétszaggat ják , a té rden vagy a r -
con sodor ják (fonják) . Ez t az íncérná t f á r a v a g y csontra fűz ik (dug-
ják) . Ez t a csontot »íncsont«-nak mondják" . Ez a mondat , hogy: „a 
térden vagy arcon s o d o i \ j á k \(f OÍH j á k)", í gy v a n a m a g y a r 
szöveg vogul eredet i jében: „sansal mán pajtal sáyau". Ez a sáyrau 
a mi sző igénk megfelelője (a tő benne = say-) és l á t h a t j u k , hogy 
éppen az a jelentése, min t a serit (< *sey-r- + -ít) igének. M U N K Á C S I 
fo rd í t á sába a „sodor ják" és „ fon ják" mellé sz ínon imumnak b á t r a n 
o d a í r h a t j u k ezt: m e r í t i k ' . Tehá t a sző megfele lőjének a vogu lban 
még az a jelentése van , hogy: ,sodor', ,serit', vagy i s c sakugyan igaz 
az, hogy a sző eredetileg-,sodrás '- t , ,forgó m o z g á s i t jelentő ige volt . 
I l yen ige volt c sakugyan nemcsak a cserény-nek, h a n e m a 4 szövény-
> sövény-nek a lapszava is. 
H a mármos t t u d j u k , hogy a sző jelentése n e m ,sző' vol t erede-
ti leg, h a n e m ,sodor', ,valami forgó mozgást végez' stb., akkor ne sa j -
n á l j u k egy kissé t ávo labbra is nézni a nye lvrokonságban , h á t h a tá-
volabb is megle l jük ez ige megfelelőjét . A vogul say- igetőnek pon-
tos megfele lője a m a g y a r b a n a sző; hiszen az A r p á d k o r i inénéy, 
kéréy is ma menő, kérő, és a honfoglalás előtt á tve t t óboígár *ödáy, 
*cöpray, *sidlay, *iniiy m a a m a g y a r b a n : idő, söprő, szöllő, ünő (GrOM-
Böcz: BTL. 171.). A m i pedig a vogul és f inn közt i hangv iszony t 
illeti, t u d j u k a következőket. A vogul szókezdő s-nek a f innben szin-
tén s- felel meg: vog. sam ~ f. silma. A vogu l :a-nek megfelelhet a 
finnben -y-: vog. tal ~ f. syli. A vogul / -nek megfelelhet a finnben 
-k-: vog. piy ~ f. poika. Ezekből az következik, hogy. a m a g y a r sző 
és vogul say- igetőnek a finnben h a n g t a n i l a g pontosan megfele lne 
egy syk- igető. H a tehá t egy i lyen a lakú finn igetőnek eredeti je-
lentése is ,valami forgó mozgás végzése' volna s ebből , h a j n a k v a g y 
fona lnak sodrása, sodródása' , akkor bizonyos, hogy az a finn igető 
a vogul say- és m a g y a r sző megfelelője, a sövény és cserény a lap-
szavának megfelelője. Már pedig van ilyen finn igető. A finn sykertaa 
azt jelenti , hogy: ,össze t e k e m i , össz e t e k e r őd z n i; sykerö = 
, tekergődző valami, h a j t e k e r c s , h a j f o n a d é k ' ; sykky v. syk-
kyra = ,gombolyag, összebonyolódott f p n a l * . Lá tha tó , hogy a 
sykertaa a syk- igetőből deverbal is képzés, a sykerö pedig egy syker-
igetőből képzet t névszó. Ez a syker- igető pedig éppoly -r igeké'pzős 
származéka a syk- tőnek, m i n t ahogy a m a g y a r s e r i f - b e n a ser-
igető a sző s-es vá l toza tának -r képzős származéka. Észrevehet tük, 
b o g y a f o n a l n a k és a h a j n a k sodrására , sodródására a lkal-
mazza m i n d a finn, mind a vogul ugyanaz t a szót, melynek töve él 
a m a g y a r serit se- részében. I t t említem t ehá t meg azt, hogy Erdé ly-
ben és a csángóknál is nemcsak a ,kö t é l sirül', h a n e m a J r a j is: 
Szereten tul van égy szép lyány, 
Haja sirül fejér nyakán. (MTSz.) 
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- Ta l án nem véletlen u g y a n a n n a k a s o d r á s t vagy s o d r ó d á s t 
je lentő szónak i lyen ket tős a lka lmazása egymás tol oly ...vol eső 
' finnugor nyelvekben. Ügy látszik, hogy a sző ige, illetőleg vá l toza ta i 
finnugor korbeliek s abban a ko rban a lka lmaz ták m á r a fona l ké-
szítésének és bizonyos női ha jv ise le tnek megjelölésére. Az a jelentése 
m á r , melyet a belőle származot t sövény és cserény mu ta t , n incsen 
meg a rokon nyelvekben, jeléül annak , hogy a .vesszőből fonni ' je-
lentése a m a g y a r életben fe j lődöt t k i az épületek és eszközök vesz-
szőből való készítésének megtanu lásáva l . 
Hiszen a vesszőfonásnak n a g y d iva ta volt az országban száza-
dokkal ezelőtt: „Mivel a por tyázó török ellenében nemcsak minden 
várost és lakot t helyet , hanem minden ma jo r ságo t is meg kellet t 
erősí teni , a r ró l szó sem lehete t t , hogy ezt holmi szi lárd és ta r tós 
anyagból mívelhessék. J á m b o r eleink tehá t az úgynevezet t m a g y a r 
é p í t é s i m ó d h o z , a sövényépítéshez fordu l tak . Ehhez minden ma-
g y a r jobbágy ér te t t , ehhez nem kellett egyéb, min t f a és föld, eb-
ben pedig eléggé bővelkedtek. H a a s ö v é n y é p í t é s ú t j á n készült 
v á r a t jó k a r b a n t a r t o t t ák és jól gondozták, nemcsak a rabló és por-
tyázó csaták ellen n y ú j t o t t biztos menedéket, hanem még a rend-
szeres. ostromot is b á t r a n kiál lot ta . A s ö v é n y é p í t é s m ú l t j a 
m e s s z e v i s s z a n y ú l i k a k ö z é p k o r b a ; i g a z i k i f e j -
l ő d é s e é s v i r á g z á s a a z o n b a n a t ö r ö k i d ő k r e e s i k . 
A hódoltság ko rának í ro t t emlékeiben o lvasha t juk , hogy a m a g y a r 
pa ra sz t a házá t sövényből fonta , agyagga l tapasz to t ta és náddal v a g y 
sza lmával fedte. Minden f a l u leírásából l á t h a t j u k , hogy még a X V I I . 
század végén is a m a g y a r pa rasz tház volt a legkülönb.• A z o l á h o k 
é s r á c o k a h ó d o l t s á g t e r ü l e t é n m a j d n e m k i z á -
z á r ó l a g f ö l d a l a t t i o d ú k b a n é s v e r m e k b e n , a h o r -
v á t o k s z a l m a k a l i b á k b a n l a k t a k . A m a g y a r e m -
b e r a z o n b a n n e m c s a k h á z á t , d e k e r í t é s é t , ó l a i t , 
f é l s z e r e i t , m a g t á r u l s z o l g á l ó s z u s z é k j a i t , l á b a s 
k a s a i t , s ő t m é g k e m e n c é j é t i s s ö v é n y b ő l f o n t a 
s a g y a g g a l tapasztot ta . ( T A K Á T S S . : Ra jzok I I : 9 — 1 0 . ) G Y Ő R F F Y I S T -
V Á N n a k egy értekezéséből t u d j u k (Nepr. Ér t . I X : 1 6 0 . ) , hogy a vesz-
szőfonásos építkezés menny i re d iva tban volt hazánkban a X V I I . 
században és a X V I I I - d i k elején is. 1700-ban Komád iban a n a g y 
templom helyébe s ö v é n y - t e m p l o m o t építettek. N a g y r á b é n az 
1783 előtti régi templom paticsból épült. „ H a a t e m p l o m é p í -
t é s r e s ö v é n y f a l a t h a s z n á l t a k , bizonyosnak vehető, hogy 
házépí tésre is a lka lmazták" . 1715-diki összeírás azt mondja , hogy 
Vámospércsen, Böszörményben s ö v é n y f a l ú h á z a k vannak . A 
X V I I . század végén Debrecenben „a tehetősb polgárok az épületi f a 
lak oldalai g y a n á n t facölöpöket v a g y s ö v é n n y e l f o n t k a r ó -
k a t a lka lmaz tak s azokat a g y a g s á r r a l vagy cementtel betapasztot-
ták" . 1715-ben egész Nagyká l ióban kőház nincsen egy sem, h a n e m 
mind s ö v é n y b ő l vagy nádból van építve. íme , i lyen m ú l t j a van 
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fö ldünkön a cserény-nyel, sövény-nyál va ló építkezésnek. Sőt nem-
csak m ú l t j a , hanem jelene is. M a is dívik még az i lyen építkezés a 
Tiszavidéken, mer t f ű z f a v a n ott bőven. „Tiszafüreden — mond 
G Y Ő R F F Y — lehet o lyan istállót lá tni , melynek f a l a o lyan s z é p f o -
n á s s a l k é s z ü l t , m i n t a kas fonása , még b e s i n c s t a p a s z t v a" . 
SZILÁDY Z O L T Á N pedig (Népr. Ér t . V I : 112 . ) ezeket í r j a : „A lésza név-
vel . . . Alsófehér megyében (oláhul (liesza) s ö v é n y k a r á m o k a t 
értenek, ahová fejéskor a j uhoka t b e h a j t j á k . E r d é l y különböző vidé-
kein pedig a kerek ka ly iba f o r m á j á r a t a l á l u n k néha egyet len s ö-
v é n y k e r í t é s ű udva ron csűrt , disznóólat, tyúkke t rece t és bor í tó t 
meg jó szellős kukorica-kast , i lyen s ö v é n y f o n á s ú o l d a l a k k a l . 
U g y a n í g y készül a marhais tá l ló , sőt a gazda háza is, amelyet a z t á n 
behánynak sá r ra l , vagy is be tapasz tanak" . I lyen művelődés tör téne t i 
oka van a n n a k a nye lv tör téne t i jelenségnek, hogy a sző ige szár-
mazéka csak a mi nye lvünkben vet te föl a ,vesszőfonás' jelentést . 
Az eddigi bizonyságokon k ívü l van még nye lvünkben bizonyí ték 
a r r a , hogy a sövény ( tehát a cserény is) a sző igéből let t . T u d j u k , 
hogy a vesszőből fon t kerítés, melynek igen n a g y kelete volt az e lmú l t 
századokban, sövénykerítés vagy röviden sövény. Az 1572-diki Bécsi 
K a l e n d á r i u m szerint (A7.-NySz.) „fonni sbuint, v a l a m i n t tennie vete-
min t kellő lezen". T u d j u k azt is, hogy van a ker í tésnek olyan m ó d j a is , 
hogy nem vernek le karóka t , nem fonnak össze vesszőket, h a n e m csak 
ü l te tnek v a g y nőni h a g y n a k a lka lmas bokrokat , egymás t érve sor-
ban, s az a s ű r ű bokor-sor, az szolgál kerí tésül . Ez pedig az élő-sövény 
vagy eleven-sövény, vagy egyszerűen ez is sövény. „Több e féle bo j -
tos és bokros f ákbú l is cs iná lha tn i il lyen zöldellő és eleven sbvént, 
az min t vad rósábúl, vad megybűl , szeder j bokorbúi , f á i sóskábúl 
avagy kecske r ágó f á b ú l " ( X V I I . sz., L ipp : P K e r t : I : 14, NySz.). Az 
i lyen sövényt tehá t nem emberek fonták, h a n e m ott a bokroknak 
tüskés á g a i maguk tó l s z ö v ő d t e k ö s s z e akadá l lyá . H a va l ame ly 
ál la t a ker tbe kívánkozot t volna, bizony m e g a k a d t volna a sövény-
ben, a bokrok s ű r ű j é b e n , aká rc sak Á b r a h á m kossá. „És m i k o r 
felemelte volna Á b r a h á m az ő. szemeit, l á t á , hogy egy kos a k a d o t t 
volna meg sza rváná l fogva a s z ö v e v é n y b e n h á t a mege t t " (Móz. 
I : X X I I : 13.). íme , m i t mond a m a g y a r bibl ia régies nyelve? N e m 
sövény-ben, h a n e m szövevény-ben. A s ű r ű bokros hely, mely ö s z-
s z e s z ö v ő d ő ága iva l o lyan akadá ly , m i n t a sövény, i t t szövevény. 
í m e a rokon jelentésű sövény és szövevény szó nyelv i r o k o n s á g á n a k 
bizonyí téka; a szövevény pedig szemmel l á tha tó l ag a sző ige s zá rma-
zéka. í g y ta r toz ik egy családba a sző, szövevény és sövény. A X V . 
századi J ó k a i K ó d e x azt í r j a Szent Ferencről , hogy számára „Semegy 
lakas semuala , holot feyet l ehay tana Neanynemew s e w r e w ze-
wueuenben: holot tewuisben czyna l tua la o lya t an t men t egy h a y -
lok s bele mene (27.) Czeglédi I s tván (XVI I . sz.) a „bujdosás-
nak szövevényes p u s z t á j á t " emlegeti (Czegl.: Enoch. I I I : 10.). 1621-ból 
olvassuk: „Akkor és azelőtt az udvarház mos tan mely hely ön v a -
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gyon, az is mind a féle erdős, gazos és Zeövevenyes hely vol t" (MNy. 
X : 370.). A bokrok sű rű j é t , b o z ó t j á t jelentő szövevény szó a sző 
igéből m á r az ugor ko rban te rmet t , mer t a vogulban szintén ez ige 
megfelelőjéből származot t a ,bozót' je lentésű sefíam szó: áriam 
manarüiy' ti iniy'-jip sat s e fia m na tarataskalan : engem ezen csip-
kerózsa ía hét b o z ó t j á b a u g y a n mér t bocsátot tá l a lá? (VogNGy. 
111: 20.) ti iniy'-jip sat sefiam nan manaraiy' jámilibn ? ti l'am-jifi 
paí s e¡3 a m nat] manaraiy' jámilibn: ezen csipkerózsafa hét b o z ó-
t o t te minek já rda lod , ezen zelnicefa s ű r ű b o z ó t o t te minek j á r -
dái od? (VogNGy. I I I : 20.) Hogy a vogul szó a l a k j á t megér tsük, te-
k in t sük azt is, hogy az osz t jákban a sé/? ,ha j fona t ' -nak megvan 
sa§ám a l a k j a is ( P A A S O N E N - D O N N E R : Ostj . Wör te rb . 215.) A gaz-t, 
szövevény-1, bozót-ot e g y ü t t emlegeti K Ü T H Y L A J O S is (Hazai Rej -
te lmek 1906. kiad. I : 263.): „Tovább kötésig érő gazberek, melynek 
r i tku ló szövevényt közül k i lá t szanak az e lhagyot t fészkek. Bozót és 
moro tva . . ." stb. 
A szövevényes helyet sürű-nek is szokták mondani . , ,Nemyne-
mew setureiv zewueuenben, holot tewuisben czynal tna la o lya tan t 
men t egy hay lok" (XV. sz., J ó b K . 27.). „Az puz ta erdőre f u t a es ott 
az s e r w b e n es wdwkban kezde l appangozny" (XVI . sz., É r d y K. 
236b.). A swrw-nek a rég i nyelvben sér-ű, sőr-ő, sir-ő, sűr-ő vál toza-
ta i is vannak, t ehá t o lyan -ő > -ű képzős igenév lehet, melynek a lap-
szava ser-, sör-, sir-, sűr- igető. H a mármos t ez alapszó vál tozata i t 
meg tek in t jük , azt l á t j u k , hogy azok azonosí thatók a cserény < 
*sér-ény ~ sör-ény ~ sir-in főnév és a ser-it ~ sör-get, sir-ít, sür-get 
igék a lapszavával . Ebből az következik, hogy a sűr-ő > sür-ű szavunk 
szintén azon -r képzős ige származéka, mely igéből a cserény is let t , 
a sövény és szövevény t e s t v é r h a j t á s a ; hiszen a sűrű is je lent i azt, 
a m i t a szövevény, szövevényes. H o g y a sűrű szó m a g y a r á z a t á n a k 
ez a helyes ú t j a , ezt. m u t a t j a az, hogy a sűrű-nek sirű v. sirű válto-
zata a NádK.-ben (80. 1., X V I . sz. el.) még azt jelenti , hogy ,forgó 
mozgást végző', vagy i s megvan még benne a sövény és cserény alap-
szavának legeredetibb jelentése is. A pokol l á n g j á t m o n d j a a Nádor 
Kódex sirű-nek v a g y sírű-nek s ez a szó ott — min t bőven k i fe j te t -
tem (MNy. V I I : 388—9.) — azt jelenti , hogy ,forgó', ,tekergőző'. De 
van még más bizonyí téka is a sűrű és sző rokonságának , h a d d rekesz-
tem be vele hosszúra nyúló értekezésemet. Mikor még nem t u d t á k 
vagy nem mer ték tudni , hogy Petőfi elesett s még v á r t á k vissza 
min t bujdosót , akkor í r t a róla A r a n y „Lantos" c. köl teményét s ab-
b a n í r t a ezeket a sorokat : 
Függ lan t ja fűzfa-gallyán: repedt öblén a szél 
Vadul végig nyargalván, őrülteket beszél, 
Mitől rémült farkas megfut, s vonít az eb, 
Mitől vemhét a szarvas idétlen hozza meg. 
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A bibliás, zsoltáros ARANYnak lelkéből ez az utolsó sor b izonyára 
a templomi énekes könyvből verődött vissza. A X X V I I I . zsoltár 9-dik 
verse S Z E N C I M O L N Á R A L B E R T szavaival így v a n : 
Az Űr ezava úgy megzendül, 
Hogy a szarvas idétlent szül: 
Niagy harsogásától annak 
Az erdők fel-ifelszakadoznak. 
K Á R O L I szer int „Az Úr szava m e g b o r j a z t a t j a a nős tény sza rvasoka t , 
l e b á n t j a az erdőket". „Erdőket" — ha azonban e szó e rede t i jé t keres-
sük a l a t in bibl iában, helyén a „eondensa" szót t a l á l j u k : Vox Do-
min i p r a e p a r a n t i s cervos, et reve labi t eondensa. E z t a jézsui ta A r n d t 
Ágoston modern, k r i t i k a i fo rd í tása (1910.) nem egyszerűen ,erdők'-
nek, hanem ,sürű erdők'-nek f o r d í t j a : „Die S t imme des H e r r n , der 
die H ind innen gebáren láss t und die dichten Walder l ichtet". I t t 
t ehá t .szövevényes erdő'-ről van szó. H a a ,condensus' szót megke-
ressük M O L N Á R A L B E R T szótárában, azt a jelentését t a l á l juk , h o g y : 
Sűrő. Megkeressük P Á R I Z PÁPAiban, ugyanez t t a l á l j u k : sűrű. Meg-
keressük azonban ,eondensa' megfelelőjét a legrégibb zsol tá r ford í tá -
sokban, melyek m i n é l s z ó s z e r i n t e b b a k a r n a k f o r d í t a n i 
— ott m á r más t t a l á lunk! DöbrK. 74.: „Úrnak szova sza rvasoknak 
szerzője és egybe szöventet (eg be zőventet) megje lent" . Kesz thK. 64. : 
„Úrnak szava szarvasoknak szerzéji és meg je len t " egybe-szűnteket 
(egybe zwnteketh)". KulcsK. 63.: „Úrnak szava szarvasoknak szer-
zé j i és megje lent égybe-szűnteket (egybe zwnteketh)" . í m e a sűrű 
szót a XV., X V I . század forduló ja körül még a sző szó származékai-
va l fe jezhet ték ki! A sző-bői származot t a *szöven-ik és a "szőn-ik 
ige; egyiknek igeneve a ' s z ö v e n t = ,ami szőve v a n ' > ,sürű ' — ez 
van a Döbr. K.-ben; a m á s i k n a k igeneve a szőnt, ugyanazon jelen-
téssel, ez van a Keszth. és KulcsK.-ben. 
Nehezen tudok el lenállni annak a kísértésnek, hogy most az-
t á n á t ne csap jak a serény ( = szorgalmas), serdül (=- nevekedik) , 
sért, sérül, serkent, sarkantyú, sarjú szavaink m a g y a r á z á s á r a is — 
u g y a n i s ezek mind a t á r g y a l t a m szócsaládba t a r toznak . De nem aka-
rom át lépni az t a h a t á r t , melyet értekezésem címében m a g a m n a k ki-
tűztem. Megérem tehá t anny iva l , a m e n n y i a cserény szó eredetének 
megkereséséhez szükséges vol t ; de már e lhagyom azokat , amelyek 
a cserény szó eredetének megál lapí tásából következnének. Van , ak i 
csóvál ja a fe jé t e különböző jelentésű szók egy erede t re vitelén? Ak-
.kor csóválja bá tor a f e j é t azon a fe j lődéstör téneten is, melyet az á l la t -
v i lág , a növényvi lág, a néma kövek mind-mind h i rde tnek ; az egy-' 
szerűből a sokféleség k iv i rágzásán. Mihelyt igeszármazékokról van . 
szó, készen lehetünk a leggazdagabb alak- és „jelentés-változásokra. 
Hir te lenében mondom csak: k i gondolná, hogy ugyanazon igenév 
je lent száraz ágat , ráncos vénasszonyt, disznópörcöt (tepertő), egy 
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m á s i k meg ostor végére kötöt t lószőrt és n a p n a k nyilazó fényét (su-
gár)? E t imologiák keresésében a legtávolabbi , legszétfutóbb u t akon 
i s meg indu lha tunk — csak nyelv tör téne t i ada tok legyenek ú t m u t a -
tóink. Most pedig egy rövid monda tban így ismétlem meg az ered-
mény t : a cserény szó a f innugor eredetű sző igénk s kezdetű válto-
z a t á n a k -r képzős származékából let t az -ény képzővel s eredet i je-
len tése ,fonadék' volt. 
Mészöly Gedeon. 
A magyar parasztház asztala. 
A m a i magas a l akú asztal b izonyára ú j a b b bú to ra a m a g y a r 
pa rasz tháznak . Az asztál neve tudvalevőleg szláv jövevényszó (ma-
.gyar nyelvemlékeinkben 1293-ban fordu l elő először), de ez még nem 
b izonyí t j a azt , hogy a m a g y a r o k a szlávokkal való ér intkezésük 
e lőt t ne ismertek volna asztalt . Volt b izonyára a régi m a g y a r o k n a k 
is va lami lyen asz ta l fé lé jük , amelyre az ételt tet ték, mikor ettek, csak-
hogy az a kelet i népek á l ta lános szokása szerint valószínűleg egészen 
a lacsony volt ; esetleg va l ami tálca-féle, l ap vagy korong, amelyet 
haszná la tkor t a l án v a l a m i á l lványfé lére tet tek, ha pedig nem kellett , 
fé l re tet ték az útból. Még m a is haszná lnak i lyen a l ig a ra szny i ma-
gasságú asztalokat Boszniában 1 és Macedóniában, sőt a krassószö-
rénymegye i krassovánok között is.2 A krassovánok szobájában u g y a n 
van m á r modern m a g a s asztal is, de rendes körü lmények között nem 
azon étkeznek, hanem régi szokás szerint a k o n y h á b a n a körülbelül 
1 m. á tmérő jű kerek alacsony asztalon. Ez olyan, min t egy fából való 
:nagy t ányér , amelynek az a l j á n egy kerek, a raszny i m a g a s perem 
v a n esztergályozva, v a g y pedig négy kis f a láb v a n négy l y u k b a erő-
sítve. Ahol m á r nincsen i lyen rég i k e r e k asztal (szofra), o t t négy-
szegletes kis asz ta lkát használnak , egészen olyant, m i n t ami lyen t a 
m a g y a r pa ra sz tházakban is ta lálni . 
I lyenfé le lehete t t a régi magya rok aszta la is, de hogy. m i volt 
•énnek a feltételezett ősi m a g y a r asztalfélének a neve, azt nem t u d j u k . 
Kégi neve a bú to r r a l együ t t elenyészett. Az asztál szó eredeti leg bizo-
n y á r a csak az ú j a b b m a g a s a b b a l akú asz ta l ra vonatkozott , amely-
lyel, neve t anúsága szerint, a szlávok révén ismerkedtek meg. 
Az a l a c s o n y asz ta lnak a nyomai a m a i m a g y a r s á g n á l is 
m e g m a r a d t a k , mer t m a is haszná lnak olyan alacsony négyszegletes 
(sőt k e r e k ) aszta lkát , ame lynek egészen kezdetlegesen, f ú r t lyu-
k a k b a erősí te t t négy lába nem magasabb 40—50 cm.-nél; Az asz ta l 
1 Meringer, Das deútsche Haus, 33. 
2 Saját jegyz. 
